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RESEI\AS 
Fe rnán Gon!.<lle;, S. J.. e.'>crihe '>O-
bre uno de los capítu los müs comple-
jos que nos afecta en todos lo'> puntos: 
··¿Una htstoria violenta? Conlll1lllda-
des y rupturas de la violencia po!Jt tca 
en las guerras civiles del ~iglo X 1\ y la 
violencw del siglo >-X··. en éste "egu-
ramcnte no nos quedan clara'> todas 
las preguntas. pero sí pmlcmos en ten-
der algunos de lo"J procesos qut.: han 
deri\'ado en la guerra en que se aho-
ga día a día Colombta. Todos lm en-
~ 
sayos. vale la pena anotar. son un in-
tento por definir e~ te complejo país y 
narrar las cadenas que han tejido a la 
nación ) sus ciudadanos. 
Mauricio Archtla desarrolla "Lo~ 
movimientos socia les ( rgsH-2ooC1)" y 
Jorge Iván Gon1.á le;. quien es profe-
sor titular de la Facultad de !:.cono-
mía de la Universidad 'acional de 
Colombia da la es tocada fina l con .. La 
revolución liberal 111 siquiera ha llega-
do a Colombia ... 
Este libro no es de fáci l lectu ra. sus 
ensayos requieren dejar decantar la 
sensación de que los caminos c'>l<1 n 
truncos de tiempo atrás: sin embar-
go, es muy interesante y cada enfoque 
particular permite desgranar desde las 
diferentes espacia lidades fenómenos 
tan importantes corno la violencia, las 
fallas en la educación, 13 implantación 
de modelos económicos y la gene ra-
ción de imaginarios colecti\ os dentro 
de la miseria y la inequtdad. Hoyos. su 
prologuista , lanza una pied ra al fina l 
del pozo: 
Este li bro sobre la historia tk las 
ideas políticas en Colombia asrma a 
tener muchos lectores y sobre todo 
historiadores que no se la crean: el 
conOicto actual tiene su historia .... us 
víctimas y victimanos. como tambu.!n 
el actual gobierno la tiene: es resulta-
do de historias de dominación. de in-
tolerancia, de injusticias, es el de los 
triunlatlores. [p<1g. 22] 
Jimcna Montaña Cuéllar 
No se ve ni la poética 
ni la política 
La poética política 
de José Lezama Uma 
Imagen y mcío 
en sus críticas de arte 
\HJ :-, 1 (' t\ M. D Ll V,\ L l.T' 1 D t\ R R t\ (, \ 
l 1ni\Cf..,luad de Antioquw. 
~kdcllm. :w 10. 1 q púgs. 
EL 1 í r U LO del libro parece a m btcio-
so. e incluso algo mentiroso. l'vlónica 
.._ 
del Valle trata de mo<;trar la poetica 
de José LeLama Ltma. al menm en lo 
que tiene que \er con los com:eptos 
de tmagcn v vacío. ta l ,. como dice en 
~ . . 
el -.,ubtítulo de .,ll trabajo C'>CI'Ito. pe-
ro a la ve¿ intenta dar a corwcer la 
postur,t política dd autor cubano. en 
cspecntl su actitud atllicuropea. para 
postular a la Cub<1 re\'olucionana co-
mo el ombligo del mundo. Stn embar-
.._ 
go. la prolesora-en'>aytsta no ltene en 
cuenta la magnllud de la poética~ su 
contraste con la política. ambo., '>abe-
res '>On amplios~· por lo general. han 
stdo tratados de forma separada. de-
btdo a In compleja red conceptual de 
cada uno. A pesar Je ello. la autora. a l 
parecer. desea establl.!cer una relación 
de parentesco entr-: la poética~ lapo-
lítica, no tanto como umón. o;1no más 
bien corno manifestación de la segun-
.._ 
da a tra,~s de la primera: aun cuan-
do habría que 'er que se entiende por 
una y por otra. además ~i es la socie-
dad la que se mantliesta a través del 
arte. o si este se cn~arna en aquella. 
La autora. la profesora 1\lontca del 
Valle muestra a Le;ama Ltma como 
un crít tco revolucionario. una -;uerlc 
de püeta que nada a con tracorriente. 
mcluso en un pats canbei1o que se re-
bela contra el '>l'>tenw domlllante del 
mundo. y esta aclltud rebelde tmpulsa 
al escri tor caribei1o en sus proyectos 
culturales, en e'>pecial se hace rckrcn-
cia a las re\ i<>ta'> qul.! publican la-. cn-
ticas de varios autores afines ,ti pen'>a-
micnto de Lc1.ama. De 1.!!->ta manera. 
se va observando en el ensavo que la 
poéttca se compn:nde 'itmplcmcntc 
como crítica Llc a1 .e. principalmente 
pictorico. pero no como leona sobre 
la creación lite rana en cuanto maxt-
ma c\presión de la capactdad huma-
na para crear n.:alttlade~ alterna'> a la 
que vtvtmos. Por ese (ami no que nos 
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pwpone la ell..,d\ ,..,la '>Oht L' 1 c;ama 
l11n.t.la poltttcd e'> \l~ta colllll tiL''>en-
cadL·namtcnto JL mm tmicntn' cul-
tu~tlle" diTélt~ado.., a '>U pat.., L'll calr-
dad de proyecto nact{)n. pcw a la '1.:1 
tratando de tntcrnactonal11ar aque-
llo que '>t: con'>tdt.ra cubano. para lo 
cual -.,¡; ha na U'>an;a de 1.1 pllllura. de 
e'>a 1111agen ar lt'>ltca '>UI genett'> ~ am-
btgua. atra\C'>atla por \<JCIO'> ~ ..,,_ 
knLH>'>. hecha por cariher'lo'> para el 
mundo. para dcmo.,trar t¡UL' no '>O-
lo lo'> europeo" en la tnaldad del hc-
mi'>krio norlL' '>on capacc" de crear 
obra'> de arte . ..,1110 que lo" cuh.IIHl'> en 
medtn deltroptco l<lmhtcn lo puL'uen 
hacer con '>U propta cstcttca. 
1\l<b adelante <;e trata Lk mmtrar 
elementos Lcologtco., en la ~1hra po~­
ltc.J de Le1ama Ltma. pero no '>C hace 
tk manaa accttada. Hah1 ta que re-
cordarle a la <;eñora Del Valle ldarra-
!!a tille la tcolog1a c., un ~ahu tan am-
- ' 
pito como lo e' la pocttca. pot un la-
do. o la pohttca. por el otro. e'> tkc11. 
que la autora Jd)J{) hablar ma~ bien 
de rcligton y poc'>ta cumo correl<.~to~ 
en la obra del C'-Cntur cuh.ltHl. \ de 
forma má'> l.!spccllica de catoltCI'>mu. 
c'>a extraña fe que tra¡ewn l u~ im a-
.,on..:., ibérico<; a nuestra'> tierras en 
plena maduret. c'>a reltgtún que '>L' 
impu'>o a la lueua para que nue'-
tro" antepa'>atlm amcnnd1u'> nndic-
ran plcites1a) tnbuto al re~ de r-spa-
tia. Ahora. al parecer. el poeta cubano 
Jo\0 Ll.!;ama l 1m a ( r 91 o-1 ~)76) hace 
tnhuto poético a e'>a tradrc1ún cato-
ltt:a. n.:tomando conceptos como fn-
ntdad. resurrc.:ccton. l:.sp111tll Santo. 
entre otros. de la doctnna propta del 
cn'>ll<llltsmo apo'>toltco romano (nn -
pcttallsta), ) 1m c:-..pre'>a a traYt.:'> de 
la escritura poctica. De allt tlcma lo'> 
temas sobre'><lltcnlL'" de '>ll puc-.ta: lu 
111\ 1-.,lble, lo lllCUI!nO'>C1ble. la llli<I!?,Cil. 
. -
la kngua. la poc'>1a. el '>ilcncro. la co-
kt:ti\ •dad humana. entre otro<.,. tm-
¡ando <1'>1 una -.,uertc Jc H!k'>ta poclt-
ca. pero Ji.,tancr<mdo.,e d~..· ,,,,...,l~lll.:k' 
) de R.cné Dc-.,cane-.,. pa1 a acercar~c 
a l'l>müs de Aqutno y hc'>ar '>U'> ptc'> 
de'>cal;os de cur•• doctnncru. \ pe..,at 
de ello. la poL'>I.I de Lc1am.1 l 1111.1 d.1 
\la libre a 1,1 contradtcc1o11. \ d~.· c,t,t 
lll<tncra viola L'l pnncipto ,JI'I..,tn!L•ltCll 
tkl tercero c\t:lllldo. c...,to 111L'rccd .1 Lt 
1 nntd.td catoltc.1. porqu~.. 1111 "L pu-
dna e\dlllr ¡¡l 1:-.,plrllll "'·•ntn "'''- h.J -
litn '-C\gntdtl de 1!,1 an 1tnport.ll1l'1.1 para 
1 
1 
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1.'1 p\ll.'l.t .t-.mtl tL'tl qu~.· an h ~.· l .t ' L'I un 
h(llllhll IL\(lllfCtllll:lllll. 
1 .l hhlllfl.l l'' otrll tl'nl,l .llll['hll 
Ljlll 'l' IL'It)fll,l L'll l.'lltbrtl ' llhTI.' I L'/a-
111,1 l .tma. en L' 'PL'Cta lln lJllL' ttc th.' que 
'L'l 1.'\ 111 la mud~.· , ntd:td. e-,~.· concepto 
1.k Olll.!l.'ll L'llrll('l.'ll ljUL " l' h,l tt,lt,tJil 
1k tlll('l n~.r ~.·n \ menea ~ e n \I nca . 
Clll1l111L'Il l\ . .' ' \:-.tu-. 1.' 11 dtH1dc ha \ lll'l?.Jdo 
la L'J itll . .'<l ptl\L'nlllll l<l l.l .t cualmue.,tra 
la \L' I' Illll hhtnnc.t tk In-. \ enL·ithh.dc 
qut~.·ne-. lucrnn cnllltlii<H.Jo., po1 p<ll-
-,~. . ., L'll l tllk'll". pcm tl t! puJiemn .tco-
nwdar.,~.· a la nwJcrntdad. a ~..,~ pro-
' ~el o ~.· urocéntnco Cl\ tlizado1 f:-.,ta 
tcntknc•a po-.colont.tl cn11ca a Rcné 
D c .,L"<II IL''- ~ -;u conccpctón del \U_Icto 
racmnal. critica a lmmanuel Kant\' -;u 
leona de la mavoría di.' ec.laJ ba'>ada 
en la f'éllón. cnltL<I a Fncdrich Hegel 
la irnportannil de hancia parad de-
-..m ollo Je la ptntura cuhana. LkhiJo 
,1 q u~. 1.1 m a~ llt pan e Jc lo' pmtores 
-., 1hr~. -..tll ente-. ~.· n la ~'>la canhetia ~on 
lo rmndo-. en Pan'. ctudad donde son 
lllllLJL'ncwdu-., pn1 n:nombrado-, artts-
ta-. ~.·morco-... 1. n ~.· -.pcc1al Pahlo Ptca-
"'l· ( lauJe l .nrra111 \ Paul C~¡¡mne. 
·\ p~:-.,ar de ello. Jo cubano no se ptcr-
Jc en ml'dio de talllas luce., parisinas. 
"1110 qu~.· Laama 1 tma lo de..,cubre en 
l'ada cuadro 1.k -,u, patsano'> como una 
-.u~:nc de caracte1 "empitcrno. En se-
eundo lugar se trata de dilucidar una 
" -po:-.tbk relación entre poesía y pintu-
ra. porque la poéltca de Le1.ama Lima 
dc'>cuhrc un poema en cada cuadro. o 
en los ,·ersos de algunos pol'tas halla 
Je"cnpctones pictóricas del paisaje y 
de la humamdad. En tercer lugar está 
' 
' o.,u ltlmofta de la l11'itona unt\ er-;al el homo~exuah~mo de José Lczama 
en la qul' Amcrica aparece como co- Luna.lo cual desempeña un papel im-
pta tmrcrkctél del e'>píritu ..,uperior portante a la hora de apreciar y cri-
c uropco: teoría., 0.,ta;, eurocéntrica~ ticar el ane. así corno en la selección 
cu~ o ong.cn gncgo \alta a la 't'>ta: es de -;u~ artistas predilectos. algunos de 
la teona platónica del mios :-· la copta. los cuales también son gays. y esa afi-
e! primero estaría en Europa y la se- nidad permite que Lezama Lima cla-
gunda en Amé nca. t\nte e~ta doctnna borc una crítica de arte más cohercn-
CI\ di;adora <;urg~ Jo..,é Le;ama Luna. le ~ apasionaJa. Como ejemplos de 
qutl!n dt:..,de una I'>la caribeña llama- dicha poética-cn11ca aplicada a pin-
da Cuba critica la noción europea del tores cubanos se hace un esbozo de 
t1cmpo. planteando en ~u lugar una~ las obras de René Portocarrero. Arís-
cras unagmaria'> en la'> que conflu~en t1des FernándcL. i\1ariano Rodríguez. 
la ht'>tona \ la poe'>tél. en las que el su- Ame ha Pcláez v Wifredo Lam. Por su-
jeto '>C nacionalt;a. por ejemplo. '>t: es puesto. muchos o tros pintores quedan 
cubano libre v re\'olucionario. Tal \'e7 por fuera de esta selección que hace 
t\l ón• ca del Valle trata de mostrar al :vló111ca del Valle. pero extraña que no 
kctOJ la manera como José Le; ama ha\ a temdo en cuenta a Juana Borre-
Lima cnttca a la Europa que ill\ adió ro. autora del óleo titulado Pilluelos 
y coloni1ó Cuba. por lo cua l se podría ( 1H96). pintura que apa rece en la por-
ca lllicar al poeta cubano como un re- lada del libro aquí reseñado. Tal vez 
prc.,entantc canbc1io de la crítica po - no fue tenida en cuenta en la selec-
colon¡aJ. Entre tanto. una jinctcra pa- ción para la poética lezamiana debido 
sea sen:-,ualmentc por el Malecón ele a su carácter de exi liada en Miami. ya 
La Habana. trata de conqutstar con que al estar 'iviendo en los Estados 
.,u ptcl de mulata a un tunsta europeo Unidos de América puede ser vista 
que le pague uno-; cuantos dólares como una disidente cubana. rcaccio-
amet ica110s por un momento fugaz de naria contra la revolución. y prostitui-
placc• "exual. Es la cruJa realidad de da por el capitali~mo del norte. Oc es-
una Cuba revolucionaria ante una tí- ta manera. es como se configura y se 
mtda tl!ona poética. porque tanto la aplica la pseudopo~tica de José Lcza-
jinetera. como el crítico poscolonial ma Lima. según los criterios académi-
carihciio. se ocultan de la policía polí- cos de la autora. 
tica J c l régimen o;octalista cubano. En el sistema poético de José Le-
Después de tanto rodeo y prepara- zama Lima hay una constante preocu-
ción. al fin la se1iora Mónica del Va- pación: lo cubano. algo que se podría 
lle mue"tra la poét1ca de José Leza- ver como nacionalismo, sueño, identi -
ma Ltma. la cual definitivamente se dad. vacío. búsqueda o. simplemente. 
manifiesta como crítica de arte pictó- pro) ecto. Pero tal parece que Lezama 
rico. En primer lugar se da a conocer Lima desea despojar a Cuba de todo 
~ 
IU~S 1-. Ñ .\ S 
carnctn tun~tico. que sena el ideal 
comercial para los Estado" Llntdos 
de t\merica ~ para Europa.~ t:stable-
ccr de esta manera a Cuba \' lo cuba-
no como promesa que al renlií'élrsc se 
unt\ crsalice. para que la isla caribeña 
.,ca reconoc1d.1 como núcleo de cultu-
ra. como un eJe dt: ctvtli;acton. 1.k ar-
te. de poesía ) de filosofía. C'omo se 
ve ha~· poco de política. por ello no 
-;e comprenJe el tttulo de la obra. ~a 
que José Le1ama Luna no ~e salló del 
ámbtto poético, lilosófico. artt~ttco. v 
cada propuesta que hacía era de ca-
rcíctcr cultural. surgida en el seno in-
telectual de un hombre cubano. Co-
mo sea. Cuba stcmpre será atracti\'a 
para los latinoamericanos. por se r una 
isla tropical en medio del JTtar Cari-
be. por su car<.lcter de rebelde y mar-
ginal. por la bellen de sus mujeres y 
sus paisajes. por ~us triunfos deporti-
vos en el mundo. por su música y sus 
danzas de origen afro. por su medici-
na ~ su ciencia. por su arte. su poesía. 
su filosofía y sus licores. Oc nuevo la 
rea lidad trata de chocar con la teoría, 
la utopta y los sueños. 
. :, -
. •. · ' :r. . : •· ·., 
' . .. 
.. 
' 
.. 
.... 
. . . 
Luego de hacer una lectura cuida-
dosa del libro La poérica pofírica de 
José Lezanw Lima. se descubre que 
ese título es mentiroso. porque no se 
ve por ninguna página ni la poética ni 
la política. aun cuando a José Leza-
ma Lima sí se lo ci ta de manera cons-
tante. Por tanto. proponemos al lec-
tor que tome este libro universitario 
como la exposición de la crítica cul -
tura l del escritor. es decir, una suerte 
de inversión de los valores dominan-
tes, a lo Nietzsche, para tratar de com-
prender una sociedad en su autentici-
dad. la cubana. Por supuesto que un 
poeta como Lezama Lima estaría más 
en capacidad para hacer dicha crítica 
cultural, que no para emi tir una teoría 
política o para escribir un trat ado de 
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poética. a lo Aristótelc-.: \ sería una 
crítrca en lo que se rctlen.: a la cr' dr;a-
ción europea. en lo que ti ene que ver 
con idioma. mo\imientos culturaks. 
filosofía e hi'>toria. porque en cuanto 
a la religión vemos a un Lezama Lrma 
~ 
católico y rendido ante '>U majestad el 
papa. De ec;ta manera. el poeta cuba-
no José LeLama Lima '>e nos re\ela 
corno un crít rco de la cul tura occrllcn-
tal. pero no corno rilúsofo profundo 
capa7 de proponer una poétrca en 
cuan to saber esencral -.obre la crea-
ción literaria . ni mucho menos como 
teórico de la ciencia política que nos 
haga comprender la realidad social en 
la que estamos inmer-.os. Sin embar-
go. se le agradece a Mómca del Valle 
'- ~ 
por su esfucr1o in,·estigati\o. ~ por su 
capacidad pa ra escribir un libro-ensa-
yo como e l aq uí reseñado. Ojal<í algún 
día podamos \'iajar a Cuba para sen-
tir allí la bnsa caribeña que iluminó al 
poeta islei'io. 
Jho n Rozo Mila 
Cartas en tiempos 
de guerra 
1 Dos vidas, una revolución. 
Epistolario de José Gregario 
y Agustín Gutiérrez Moreno 
(r8o8-r8r6) 
IS IDRO VANEGAS USEC HE (COMP.) 
Editorial Uni,crsidad del Rosario. 
Bogotá. 20 r 1. -tH8 págs .. il. 
EN HORAS U ENA LA publicación de 
esta excepcional colccc1ón documen-
tal. Sobre el periodo de la Indepen-
dencia abundan las fuentes oficia les. 
políticas y militares. También exr'>ten 
importantes colecciones de periódi-
cos y gacetas. Sin embargo. en té rmi -
nos documentales. una debilidad no-
table era la de escritos personales. de 
una ca racterística más informal. Aun-
que al respecto. e l diario de José Ma-
ría Caballero. el de Luis Perú Dela-
croix y las memorias de José María 
Espinosa nos han provisto una infor-
mación inestimable. En cuanto al gé-
nero epistolar contábamos con pie-
zas va liosas, pertenecien tes a Caldas. 
Torres y otros pa triotas prominentes. 
No obstante, la existencia de un grupo 
de canas tan numermo v rico como 
el que -.e cru;aron lo-. hermano-. Jo-
sé Gregorio \ Agust tn Gu tiérre; en-
, . ~ 
trc lo'> año-; 1 HoX v 1 H 16. nos era de'>-
conocida. 
.. 
.. . ~ ··: .. :. .. 
La cana-. que escnbcn la-. pcr-.o-
na'i. htcn ~ea para un hombre o una 
mujer. o como en este ca'>o. para un 
hermano. normalmente nos ofrecen 
elemento'> ,·allosm para comprender 
sus vidas. La<; carta~ personales '>On 
al!w distinto a un documento oliera!. 
~ 
Por su naturaloa pri\ada. su lenguaJe 
y su redacción, difieren bastante de la 
rigide1 que imponen las convenciones 
públtca . En ellas las personas me7-
clan considcracrones sohre la vida po-
lítica y social con confesiones sobre su 
'ida -.cntimental ~ famrlrar. Este rasgo 
lo cumplen lé.t'> 265 canas que confor-
man el libro que ha compilado Isid ro 
Vanegas. las cuales fueron escrita'> en 
~ 
una de las epocas m<b dramátrca'> de 
nues tra histona. La correspondencia 
inicia en sep ticmhre de 1RoR. cuan-
do -.e conocreron los succ-.os que dte-
ron lugar a la invasión de España~ el 
secuestro de la monarquía. y termina 
con el fusilamiento de Jmé Gre2.orio 
~ 
en 1 X 1 ó tras la rcconqur'>ta ~spañola. 
.José Gregorio y Agustín eran san-
taferci'ios. hijos de un matrimonio no-
table. Su padre. don Pantaleón Gu-
tiérrcz, ocupó distin to~ cargos de la 
república. Su madre. María Franá;ca 
Mmeno. era hija del recordado mtc-
lectual y fi'>cal criollo f·rancrsco An-
tonio Moreno y Escandún. Los dos 
estudiaron Derecho. aunque fue Jo-
sé Grcgorio quten ma'> e-.tuvo rela-
cionado con '>U prof~o. -;r<>n. En 1 ~Ol) 
fue procurador de la crudad y des-
puc-. de 1 H 1 o recibió dr'>t rnto'> nom-
bra m rentos del gobterno. A2.ustrn 'ta-
- ~ jó a Santa tvl arta en 1 HoH. nllr trato 
de adelantar ac ti\ itlade-. comercia le-.. 
Año-. despuc'> c~tuVt' en LonJr~o.''> ' 
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Pan". donde en medro de la.., drlrcul-
tad~.·-., mtent~·} realt1ar dr'>lll1lll'> n~.l!n­
cio-,. Aunque lo-.. él'>Unto-.. comcr-ctak" 
fueron los que m<b unreron a lo-.. h~.·r­
m,\llm. Gut11.:1 n.:; \loreno.lth hecho-.. 
polrtrcos ~ militare-. de aquello" ario-; 
lo'> preocupahan de manera perma-
nente Y. por -.upue..,to. l<h no' edade.., 
famrltare-. '>On tcm<l'> ohlrl!ados en C'>-
-tas cartas. 
Como hten lo -.;ugrcre l'>rdro \ 'a· 
ncga'> l\eche. e'>La cor rc..,pondencra 
pcrmrte ob..,cn·ar el procc'>o a tra-
vé' del cual cambió la rclactón de lo-. 
criollo-. con la monarquía. Lo'> hl.'r-
manos Gutiérre1 no fueron lrdcrl.'-. 
dt.:l proceso de 1 ndep~:nJcncia ni pa-
tnota-. radicalc~. En algún -.cntido. po-
dría considerar-.c quc ellm 'i' re ron 
los cambio~ rdeológrcos! t.lc mentali-
dad de la mmoría de la'> ~.!lites ilu..,tra-
da-. de Hi~panoamérica. [n 1 ~o~ com-
parlleron el ~entimicnto de congo¡a 
por el aprcsamrento del monarca~ '>e 
apre'itaron a ¡urar tideltdad. En 1 X 1 o 
aprobaron~ apoyaron la tormacton de 
la'> juntas de gobierno. aunque erit rea-
ron loe; desman~:" comeudm contra In'> 
'irrc~ t:s ~ lo-. e'>pañolc-.. En lo'> ariO'> 
sigurentes. poco a poco. tomaron dr'>-
tancia de la lidelidad a la monarqura ~ 
-;e compromc.!treron con la República 
1:.1 hecho de que Agthtin t''-lll' rcra 
radicado en Santa tvlarta v José (irc-
gorio en Santafé hace que e<.,ta corrc.:'>-
pondcncia informe c;obre lo-. aconteci-
mientos en dos de: los t:'>cc.:narios m<h 
importantes del proce-.o indepl.'nden-
llsta. Desde Santa t\larta Ag.u<:>lln m-
forma a su hermano acerca de lo-. he· 
chm que ocurn.:n no solo en la ciudad. 
sino en todo t.:l Caribe. Arribo de fun-
cionarios. fragata-... notrcr<b. reall;,l-, 
ción de juntas y toma de: dec rsiolll'"· 
~on informado'> por Agu-;tm a -;u her-
mt~no. A la \el. Jost' (¡rc.:gono rdtt -
ta cada uno de: lo.., hecho'> que: '>e 'i -
vieron c.:n Santafc.: durante esto... ario'>. 
tanto los pre\ lO'> al 20 de: ¡uho. collhl 
los que oc u rncmn de'>fHll.''>. en c.:-.,p~.· ­
cta l los relactonados con el en lrenta-
mrento c.:ntre cenlrah..,t,l'> \ kJer.rlr'>-
ta'. como con t.:l ad\ L nrmrc.:nto Lk 1.1 
rcconqui~ta. 1)~_· c-.ta 101 ma. :-.u largll 
ept'>tolarto rnlor ma ahundantcm~.· nll.' 
sobre 1.1 manera cnmn c-.to'> dn-.. l'll<'-
llo" :!preciaron;. JU!garonlo'> camhllh 
polrttc~b que: '>e dieron. 
Ralhcado 1.'ll 1.\ant.l f\l.1rl :1. \~u.., 
ltn actuo de .tgl.'nt~.· rmponador Lk 
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